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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini 
dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Murid 
Memilih Bimbingan Belajar Ristek Palembang.  Permasalahan yang penulis 
kaji dalam Laporan Akhir ini adalah apakah bauran pemasaran berpengaruh 
terhadap keputusan murid memilih bimbingan belajar Ristek Palembang dan 
unsur bauran pemasaran mana yang paling dominan mempengaruhi keputusan 
murid dalam memilih bimbingan belajar Ristek Palembang, tujuannya adalah 
untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan murid memilih 
bimbingan belajar Ristek Palembang dan untuk mengetahui unsur bauran 
pemasaran yang paling dominan mempengaruhi keputusan murid dalam memilih 
bimbingan belajar Ristek Palembang.  Metode yang penulis gunakan dalam 
Laporan Akhir ini adalah kuesioner dan wawancara.  Pada metode kuesioner, 
penulis mengumpulkan memberikan daftar pertanyaan kepada 76 murid 
bimbingan belajar Ristek Palembang dan pada metode wawancara, penlis 
melakukan tanya jawab langsung dengan pihak bimbingan belajar Ristek dan 
siswa/murid yang dapat memberikan keterangan-keterangan atau informasi 
tentang data-data yang diperlukan.  Analisis data yang penulis gunakan dalam 
Laporan Akhir ini adalah analisa kualitatif dan kuantitatif, yang berupa 
serangkaian informasi bersifat fakta verbal/keterangan dan berupa angka-angka 
dari hasil perhitungan (uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda dan 
korelasi).  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh dari 
bauran pemasaran (yang terdiri dari produk, tempat, promosi, orang/sumber daya 
manusia dan proses) dan tidak terdapat pengaruh dari bauran pemasaran (yang 
terdiri dari harga dan bukti fisik) terhadap keputusan murid memilih bimbingan 
belajar Ristek Palembang.  Oleh karena itu, Bimbingan belajar Ristek Palembang 
harus dapat memperbaiki pengaruh dari variabel harga dan bukti fisik, agar kedua 
variabel tersebut dapat memiliki pengaruh terhadap keputusan murid memilih 
bimbingan belajar Ristek Palembang. 
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Laporan Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak.  
Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu kelancaran terselesainya Laporan Akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Akhir ini masih banyak 
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian maupun 
segi pembahasannya.  Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan ilmu dan 
pengetahuan yang penulis miliki.  Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa 
yang akan datang.  Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 
khususnya mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis. 
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The purpose of this research is to find out the influence of marketing mix towards 
students’ decision in choosing Ristek Educational Course Palembang. The writer 
gave the questionnaire to 76 students of Ristek Educational Course Palembang by 
using non probability sampling technique with purposive sampling. The variables 
in the marketing mix were product, price, place, promotion, people, physical 
evidence, and process. The writer found that there was an influence in marketing 
mix towards student's decision in choosing Ristek Educational Course Palembang. 
The result showed that value of R adjusted square was 98%. The result was 98% 
of students’ decision were influenced by marketing mix and 2% influenced 
another factor outside of the research.  It could be concluded that there was a 
dominant element of marketing mix towards students’ decision in choosing Ristek 
Educational Course Palembang which was place. Because of that, Ristek 
Educational Course Palembang should be able to maintain and increase the 
influence of marketing mix's element, for example opening a new branch in 
Palembang, so the educational course is not only one, but can be more. Moreover, 
by opening new branches, the number of students enrolled in Ristek Educational 
course Palembang can be increase. 
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